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Religious and National Identity in My Name is Khan (Hindi translation)
Abstract
The Bollywood film, My Name Is Khan (2010) is the story of an Indian Muslim man, Rizwan Khan, with
Asberger’s Syndrome, living in the San Francisco area and married to an Indian Hindu woman, who, post 9/
11, sets off on a journey across the United States to tell the President, “My name is Khan, and I’m not a
terrorist.” Filmed in lush settings in both India and the U.S., this high-budget production was a blockbuster
both in India and abroad. For director Karan Johar, known for his highly successful glossy romantic dramas,
such as Kuch Kuch Hota Hai (1998) and Kabhi Khushi Kabbi Gam (2001), it was a significant departure, both
in terms of theme and cinematography. Six months before the release of My Name Is Khan, the star of the film,
Shah Rukh Khan, while on a trip to the U.S., was detained by Homeland Security in the Newark airport and
questioned for about two hours, because his name, Khan, had triggered a security alert. In Mumbai,
demonstrators from the militant Hindu party, Shiv Sena, threatened the opening of the film. These two
incidents, while external to the content of the film itself, relate directly to the intended audiences and to the
message of the film. My Name is Khan, a love story set in pre and post-9/11 U.S., is an attempt to dispel
stereotypes about Muslims for a Western, primarily North American, audience. Equally important is the
message for the Indian audience of national unity, interreligious harmony and cooperation, in the wake of the
Mumbai bombings of 26/11 (Nov. 26, 2008), while at the same time celebrating distinctive Muslim, as well as
Hindu, religious identities. This paper explores ways in which Muslim images, practices, and beliefs—such as
recitation of Bismillah, daily public prayer and wearing of prayer caps, hijab for women, giving of alms, the
story of Abraham and Ishmael, and the pervasive Sufiana musical score—along with selected Hindu and
American (especially African-American) motifs, are highlighted, reinterpreted, and re-contextualized. My
Name is Khan, while navigating a minefield of problematic representations and cultural stereotypes, presents
an identity that is at once both Muslim and Indian, while at the same time promoting a vision of universal
humanity.
This has been translated into Hindi by Pritam Katoch.
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ब लीवडु फफल्म “म य र्ेम इज़ ख र्(2010).” सर् फ्र ंलसस्को इल के में िहरे् व ले 
एक भ ितीय मसु्लम र् रिज़व र् ख र् की कह र्ी है जो मजस्तष्ट्क सम्बर्न्धी 
एस्पगनि संलक्षण य  एस्पगनिस संलक्षण (Asberger’s Syndrome), र् मक 
त्रबम िी से ग्रस्त है, उसकी श दी भ ित की एक र्हर्न्द ूलड़की से हुई है औि जो 
9/11 की घटर्  के ब द अमिीकी ि ष्ट्रपनत को ये बत र् ेके ललए घि से अमिीक  
की य त्र  पि नर्कल पड़त  है फक मेि  र् म ख र् है औि मैं आतंकव दी र्ही ंहूुँ ! 
भ ित औि अमिीक  दोर्ों के आकर्नक स्थलों पि फफल्म फंकत बड़ ेबजट व ली इस 
फफल्म रे् भ ित औि ववदेशों में बहुत बड़ी सफलत  ह लसल की ! तड़क-भड़क औि 
र् टकीय प्रेम-प्रसंगो व ली कुछ-कुछ होत  है (1998) औि कभी ख़ुशी कभी गम 
(2001) जैसी अपर्ी जबिदस्त सफल फफल्मों के ललए ज रे् ज रे् व ले नर्देशक 
किण जोहि के ललए ववर्य औि फफल्म कंर् दोर्ों ही की दृजष्ट्ट से ये फफल्म एक 
बहुत बड़  बदल व थ  ! म य रे्म इज़ ख र् फफल्म की रिलीज़ से छः महीरे् पहले 
अमिीक  की य त्र  पि गए श हरुखख र् को र्न्ययू कन  हव ई अडड े पि वह  ं के 
स्थ र्ीय सिुक्ष  बलों रे् िोककि दो घंटे तक पछूत छ की कयूफंक उसक  र् म ख र् 
थ  जजससे सिुक्ष  बल सतकन  हो गए ! मुंबई में र्हर्न्द ू प टी लशवसेर्  के 
प्रदशनर्क रियों र्े फफल्म को रिलीज़ किर् ेब िे धमकी दे दी ! ये दो घटर् एुँ जो 
ह ल फंक अपरे् आप में फफल्म के ववर्य के ब हि हैं, मगि सीधे तौि पि भ वी 
दशनकों औि फफल्म के सर्न्देश से अपर्  सम्बर्न्ध जोड़ती हैं ! अमिीक  में 9/11 से 
पहले औि ब द की पषृ्ट्ठभलूम में त्य ि फफल्म “म य र्ेम इज़ ख र्” एक प्रेम 
कह र्ी है जो पजचचमी, ववशरे् रूप से उत्तिी अमिीकी दशनकों में मजुस्लमों ब िे 
रूर्िव दी सोच को दिू किरे् की एक कोलशश है ! जबफक स थ ही इसमें 26/11 के 
मुंबई बम धम कों (26, र्वम्बि 2008) के परिण म स्वरूप, मजुस्लम औि र्हर्न्द ू
धमन की ववशरे्त  को बर् ए िखत े हुए, भ ितीय दशनकों के ललए ि ष्ट्रीय एकत , 
अंतिध लमनक सद्भ व औि सहयोग के सर्न्दभन से भी इसमें उतर्  ही महत्वपणून 
सर्न्देश है ! इस लेख में मजुस्लमों की छवव, उर्के आचिण, आस्थ , जैसे फक 
त्रबजस्मल्ल ह कहर् , िोज र्  की स वनज नर्क र्म ज़, र्म ज़ी टोपी पहर्र् , औितों 
के ललए र्हज ब, द र् देर् , अब्र हम औि इचम इल की कह र्ी औि प्रच जल्लत 
सफूफय र्  संगीतमय कल म स थ ही चनुर्र्न्द  र्हर्न्द ूऔि अमिीकर् (ववशरे् तौि पि 
अफ्रीकी-अमिीकी) मलू भ वों को उज गि फकय  गय  है, र्ए लसिे से व्य ख्य  की 
गयी है औि र्ए सर्न्दभन में प्रस्तुत फकय  गय  है ! म य र्ेम इस ख र् फफल्म 
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समस्य पणून प्रस्तुनतयों औि स ंस्कृनतक रूर्ियों के ववस्फोटक घेिे में घमूती हुई एक 
ऐसी पहच र् को स मरे् िखती है जो एक ही समय में मजुस्लम औि भ ितीय दोर्ों 
है जबफक इसके स थ ही स भौलमक म र्वत  के ववच ि को भी प्रोत्स र्हत किती है 
!      
लेखक क  ववविण/की र्टपण्णी 
कैथलीर् एम एर्न्डनल, फ्लोरिड  यनूर्वलसनटी में धमन की एसोलसएट प्रोफेसि हैं जह  ं
वो दक्षक्षणी एलशय  के धमों से सम्बंर्धत ववर्य पि ती हैं ! उर्की रूर्च के शोध 
के्षत्र हैं, र्हर्न्द ूदेवी पजू , र्हर्न्द ूमर्हल ओं के ध लमनक आचिण, र्हर्न्द-ूमजुस्लम 
पिस्पि ब त-चीत, लोकवप्रय भ ितीय लसर्ेम  ! वो श हरुखख र् की प्रशंसक हैं ! 
ये लेख जौर्नल आफ रिललजजय्र् एंड फफल्म में उपलब्ध है !      
http://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/vol20/iss1/5 
 
 
म य र्ेम इज़ ख र् (2010, किण जोहि द्व ि  नर्देलशत) ब लीवडु फफल्म सर् 
फ्र लंसस्को इल के में िहरे् व ले एक भ ितीय मसु्लम र् रिज़व र् ख र् (जजसक  
चरित्र श हरुखख र् र्े नर्भ य ) की कह र्ी है जो मजस्तष्ट्क सम्बर्न्धी एस्पगनि 
संलक्षण य  एस्पगनिस संलक्षण (Asberger’s Syndrome), र् मक त्रबम िी से 
ग्रस्त है, उसकी श दी भ ित की एक र्हर्न्द ू लड़की, मंर्दि ि ठौि (जजसक  चरित्र 
क जोल रे् नर्भ य ), से हुई है औि जो 9/11 की घटर्  के ब द अमिीकी ि ष्ट्रपनत 
को ये बत र् ेके ललए घि से अमिीक  की य त्र  पि नर्कल पड़त  है फक मेि  र् म 
ख र् है औि मैं आतंकव दी र्ही ंहूुँ ! भ ित औि अमिीक  दोर्ों के आकर्नक स्थलों 
पि फफल्म फंकत बड़ ेबजट व ली इस फफल्म रे् भ ित औि ववदेशों में दोर्ों जगहों 
पि बहुत बड़ी सफलत  ह लसल की औि उस समय ववदेशी ब ज़ ि में सबसे ज्य द  
कम ई किर्े व ली भ ितीय फफल्म थी ! तड़क-भड़क औि र् टकीय प्रेम-प्रसंगो 
व ली कुछ-कुछ होत  है (1998) औि कभी ख़ुशी कभी गम (2001) जैसी अपर्ी 
जबिदस्त सफल फफल्मों के ललए ज रे् ज रे् व ले नर्देशक किण जोहि, जो फक 
एक र्हर्न्द ूहैं, के ललए, ववर्य के रूप में औि धमू-धड़ के व ले संगीत औि गीतों 
औि आइटम स गं की जगह सफूी पे्ररित गीतों की पषृ्ट्ठभलूम व ले प चवन संगीत 
दोर्ों ही रूप में “म य र्ेम इस ख र्” एक लीक से हटकि फफल्म थी ! एक 
मजुस्लम अलभरे्त  श हरुखख र् के ललए भी ये भलूमक  पहले की भलूमक ओं से 
अलग थी ! अपर्ी बर् ई दजनर्ों फफल्मों में से (आईएमडीबी में सरू्चत 89 शे्रय ) 
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उसर्े लसफन  वपछली दो फफल्मों “हे ि म” (2000,कमल ह सर् नर्देलशत) औि “चक 
दे इंडडय ” (2007, लशलमत अलमर् नर्देलशत) में ही मजुस्लम चरित्र नर्भ य  है ! 
म य र्ेम इज़ ख र् की तिह इर् दोर्ों फफल्मों में श हरुख ख र् की तिफ से 
नर्भ ई गयी भलूमक  उसे प्रलसद्दी र्दल रे् व ली ि ज/ि हुल जैसे िोम रं्टक हीिो की 
भलूमक ओं से, त्रबलकुल हट कि है ! जोहि रे् इंटिव्य ूमें खुद कह  है फक म य र्ेम 
इज़ ख र् क  सर्न्देश बड़  सिल है औि उसे रिज़व र् की म ं के शब्दों व्यकत 
फकय  ज  सकत  है “दो प्रक ि के लोग होते हैं, अच्छे लोग औि बिेु लोग, अच्छे 
लोग अच्छे क म किते हैं औि बिेु लोग बिेु क म किते हैं” ! म य र्ेम इज़ ख र् 
के रिलीज़ होर् े से छह महीर् े पहले 14 अगस्त, 2009. श हरुखख र्, अपर्ी 
फफल्म के प्रच ि औि भ ित के स्वतंत्रत  र्दवस सम िोह में भ ग लेरे् के ललए जब 
अमिीक  की य त्र  पि गए तो र्न्ययू कन  हव ई अडड ेपि स्थ र्ीय सिुक्ष  कलमनयों रे् 
उर्न्हें दो घंटे िोककि इसललए पछूत छ की कयूंफक उसक  र् म ख र् थ  औि जजस 
वजह से सिुक्ष  सतकन  हो गयी (श हरुखख र् को िोक  गय ....2009) !           
 
एर्न्ड्ल: "रिललजिय्स एंड नेशनल ईडेंटटी इन माय नेम इस खान," 
पजब्लर्ड डडजजटल क मर्ज़@यएूर्ओ 
 
इधि भ ित में मुंबई में 12 फिविी, 2010 को फफल्म के आिम्भ को लेकि 
अनतव दी लशवसेर्  के प्रदशनर्क रियों र्े धमकी दे ड ली, उर्न्होंर् ेश हरुख ख र् पि 
ये आिोप लग य फक प फकस्त र्ी फिकेट खखल डड़यों के ब िे में ब्य र् देकि उसरे् 
ववचव सघ त फकय  है (मप नकवि एंड दबेु, 2010)! ववडम्बर्  से ये दोर्ों घटर् एं, 
फफल्म के ववर्य को प्रनतत्रबजम्बत किती है औि भ वी दशनकों औि संदेशों के स थ 
सीध  संपकन  स्थ वपत किती हैं ! प्य ि औि र्न्य य के ललए जजज्ञ स  ललए म य र्ेम 
इज़ ख र् फफल्म अमिीक  में 9/11 से पहले औि ब द की पषृ्ट्ठभलूम में िची गयी 
एक प्रेम कह र्ी है जो पजचचमी, ववशरे् रूप से उत्तिी अमिीकी दशनकों में मजुस्लमों 
ब िे रूर्िव दी सोच को दिू किरे् की एक कोलशश है ! जबफक स थ ही इसमें 
26/11 के मुंबई बम धम कों (26, र्वम्बि 2008) के परिण म स्वरूप, मजुस्लम 
औि र्हर्न्द ूधमन की ववशरे्त  को बर् ए िखत ेहुए, भ ितीय दशनकों के ललए ि ष्ट्रीय 
एकत , अंतिध लमनक सद्भ व औि सहयोग के सर्न्दभन से भी इसमें उतर्  ही 
महत्वपणून सर्न्देश है ! इस लेख में मेि  ये तकन  है की म य र्ेम इस ख र् फफल्म 
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समस्य पणून प्रस्तुनतयों औि स ंस्कृनतक रूर्ियों के ववस्फोटक घेिे में घमूती हुई एक 
ऐसी पहच र् को स मर्े िखती है जो एक ही समय में मजुस्लम औि भ ितीय दोर्ों 
है जबफक इसके स थ ही स भौलमक म र्वत  के ववच ि को भी प्रोत्स र्हत किती है 
! क गजों के पलुलदें उस तिीके को स मरे् ल येंगे जजस तिीके से इस लेख में 
मजुस्लमों की छवव, उर्के आचिण, आस्थ , जैसे फक त्रबजस्मल्ल ह कहर् , िोज र्  
की स वनज नर्क र्म ज़, र्म ज़ी टोपी पहर्र् , औितों के ललए र्हज ब, द र् देर् , 
अब्र हम औि इचम इल की कह र्ी औि प्रच जल्लत सफूफय र्  संगीतमय कल म 
स थ ही चनुर्र्न्द  र्हर्न्द ूऔि अमिीकर् (ववशरे् तौि पि अफ्रीकी-अमिीकी) के मलू 
भ वों को उज गि फकय  गय  है, र्ए लसिे से व्य ख्य  की गयी है औि र्ए सर्न्दभन 
में प्रस्तुत फकय  गय  है !           
 
र्हदंी लसरे्म  में मुसल्म र्ों क  र्चत्रण 
ह ल फंक इतरे् बड़ ेफफल्म उद्योग में वपछली एक सदी से अर्धक समय के दौि र् 
मसुल म र्ों के र्चत्रण को लेकि कोई आम ि य बर्  लेर्  मजुचकल है लेफकर् 
मजुस्लम आध रित ववर्यों को समझरे् के ललए मैं प ठकों को ह ल की ही संप र्दत 
पसु्तक मुजस्लम कल्चि इर् इंडडयर् लसरे्म  ( जैर् 2011), क  हव ल  ज़रूि दूंग  ! 
ह ुँ ये द वे से कह  ज  सकत  है फक कुछ अपव दों को छोड़कि मसुलम र्ों को 
भ ितीय फफल्मों में खलर् यक के रूप में पेश र्ही ं फकय  ज त  है जैस  फक 
पजचचमी औि ववशरे् रूप से अमिीकी लसरे्म  में होत  है ! व्य पक रूप से ये 
भ ितीय सेंसि बोडन के क िण है जो उर् ववर्यों पि िोक लगत  है जजस से धमन 
औि ज नत क  अपम र् होत  हो औि इसके स थ ही भ ितीय फफल्म नर्म नत ओं में 
मौजूद आम रुझ र् जो एक बहुलव दी औि एकीकृत सम ज के भ ितीय 
ि ष्ट्रीयव दी आदशन को बि व  देत  है ! वपछले कुछ समय तक आम तौि पि दो 
तिह के र्चत्रण थे ! पहल  वो जो इस्ल लमक एनतह लसक फफल्मों में र्दख ई देत  
थ  औि य  ं फफि वो आधनुर्क प रिव रिक र् टकों, जजर्न्हें “मजुस्लम स म जजक”, 
कह  ज त  है औि जो भ ित के ध लमनक औि स ंस्कृनतक अल्पसंख्यकों के घिेल ु
जीवर् को दश नते हैं ! (डव्येि, 2006:97-131). दसूि  अर्धकति मखु्यध ि  की 
लोकवप्रय फफल्मों में होत  थ  जह ुँ र्हदतु्व की पहच र् बर् ए िखते हुए अर्धकति 
चरित्र भी र्हर्न्द ू ही होत े थे ! र्हर्न्द ू य  ं फफि धमन र्िपेक्षत  के अर्धकति ववर्यों 
व ली इर् फफल्मों में भ ितीय सम ज में सहर्शीलत  औि बहुलव द को प्रदलशनत 
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किरे् के ललए मजुस्लम चरित्र आम तौि पि जगह भिरे् के ललए िखे गए होत े!  
क़व्व ल (सफूी ग यक), तव यफ़ (वेचय ), लकड़ी क  व्य प िी, एक ववशरे् प्रक ि क  
च च  य  ं दोस्त, ऐसी फफल्मों में व्य पक सतह पि पेश फकये ज त े थे ! (जैर्, 
2011; डव्येि 2006: 132-161)    
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र्हर्न्द ूकेजर्न्ित सम ज में मजुस्लमों को एक अनतरिकत चरित्र के तौि पि औि उर्के 
रूडडव दी स्वरूप को बि व  देर्  स मर्न्यत  भ ितीय लसर्ेम  क  स्वभ व बत र् ेव ले 
कल्य णी चढ  औि आरं्दम क विूी जैसे ववद्व र्ों के ववपिीत तकन  देत े हुए, औि 
वपछले स त दशकों में र्हर्न्द-ूमजुस्लम ववर्यों पि बर्ी फफल्मों के एक सवेक्षण के 
म ध्यम से फकसी हद्द तक ववर्य ल ल (2008), पंकज जैर् क  अर्सुिण कित े
हुए ये नर्ष्ट्कर्न नर्कलत  है फक “अपरे् पिेू इनतह स में भ ितीय फफल्मे ग ंधी की 
स म जजक सद्भ वर्  औि र्ेहरु के ि ष्ट्रव द औि धमन र्िपेक्षत  पि आध रित िही 
हैं ” (2011: 357). ववभ जर् क  ववर्य, 1947 में त्रब्रर्टश उपनर्वेशव द सम प्त 
होरे् के ब द धमन के आध ि पि भ ित औि प फकस्त र् के रूप में मलु्क क  
बटव ि  होर् , इसके स थ ही ववस्थ पर् औि उससे हुई तब ही, स्पष्ट्ट य  ंअस्पष्ट्ट 
रूप से बहुत स िी भ ितीय फफल्मों की पषृ्ट्ठभलूम िही है ! भ स्कि सिक ि रे् अपरे् 
अध्ययर्  मौनर्िंग द  र्ेशर्: इंडडयर् लसर्ेम  इर् दी वके ऑफ़ प टीशर् में अथनपणून 
तिीके से तकन  र्दय  है फक स्वतंत्रत  के ब द के पहले दशक में बंटव िे के ब िे में 
स्तब्ध किर्े व ली नर्शब्धत  एक प्रक ि से ववल प है, जबफक 1980 के ब द से 
बंटव िे से सम्बजर्न्धत स मरे् आई कह नर्यों, भ ित के ि ष्ट्र के रूप में ह लसल 
उपलजब्धयों से हुए मोह-भंग को दश नती हैं ! भ ितीय घिेल ुमंच पि, र्हर्न्द-ूमजुस्लम 
दंगों सम्बंर्धत ववर्यों पि आध रित फफल्मे, ववशरे् कि वो, जो ब बिी मजस्जद, 
जजसे र्हर्न्द ूि ष्ट्रव दी ि म की जर्न्म भलूम होरे् क  द व  कित ेहैं, के र्गि ए ज रे् 
(6 र्दसम्बि, 1992), के ब द से स मरे् आई हैं !  
 
एर्न्ड्ल: "रिललजिय्स एंड नेशनल ईडेंटटी इन माय नेम इस खान," 
पजब्लर्ड डडजजटल क मर्ज़@यएूर्ओ 
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 उदह िण के रूप में इस तिह की एक फफल्म है बॉम्बे (मखण ित्र्म द्व ि  
नर्देलशत, 1995), जो 1992-93 के मुंबई दंगों की पषृ्ट्ठभलूम में एक तलमल र्हर्न्द-ू
मजुस्लम परिव ि औि पनत-पत्र्ी के व्यथ  को दश नती है ! अंति नष्ट्रीय औि ि ष्ट्रीय 
आतंकव द की प्रनतफिय  में वपछले 15 वर्न के दौि र् र्हर्न्द-ूमजुस्लम ववर्यों व ली 
दो अलग तिह की फफल्मे स मरे् आई हैं ! पहली फकस्म की फफल्मों में इस्ल लमक 
आतंकव द को दश नय  गय  है जैसे फक अमिीक  में फफल्म फंकत, कुब नर् (2009, 
िेंलसल डी-लसल्व  द्व ि  नर्देलशत) औि र्न्यू य कन  (कबीि ख र् द्व ि  नर्देलशत, 
2009), औि भ ित में फफल्म ंफकत फर्  (कुर् ल कोहली नर्देलशत, 2006) ! दसूिी 
तिह की फफल्मों में धमन औि अर्न्य रुक वटों पि ववजय प्र प्त किरे् को बि व  
र्दय  गय  है जजर्मे श लमल हैं (2007 की लशलमत अमीर् नर्देलशत)चक दे इंडडय  
औि (2004 की यश चोपड़  नर्देलशत) वीि-ज़ ि  ! म य र्ेम इज़ ख र् इर् दोर्ों 
ध ि ओं को आपस जोड़ती है औि दसूिी फफल्मों सर्हत लोकवप्रय संस्कृनत में 
मसुल म र्ों के प्रनतनर्र्धत्व ब िे भ ित में जर्संव द पदै  किती है ! 11, एर्डीटीवी 
पि एक ववशरे् क यनिम में (वी द प्यपुल: बीगं मजुस्लम इर् टू ) श हरुखख र्, 
किर् जोहि औि दसूिे फफल्म नर्म नत ओं औि बदु्र्दजीववयों रे् इस ववर्य पि ब त 
की ! ह ल ंफक इस ब त क  कोई प्रम ण र्ही ं है फक किण जोहि र् ेकभी म र्व 
ववज्ञ र्ी (ऐर्न्रपॉलजजस्ट) ववकटि टर्नि को पि  है य ं र्हीं मगि रिज़व र् ख र् क  
चरित्र औि उसकी अमिीक  य त्र , व स्तव में टर्नि की लललमर् ललटी य र्ी दोि हे पि 
खड़ े जीवर् ब िे ध िण  सम्बर्न्धी फकत ब के उदह िण हैं (टर्नि, 1969, 1974)! 
लीमेर्, जजसक  अथन दहलीज है, से ललए गए लललमर् ललटी अथ नत दहलीज शब्द 
क  प्रयोग टर्नि रे् पहले, स ंस रिक अर्षु्ट्ठ र्ों य  ं प िगमर् प्रफिय  की मध्य 
अवस्थ  क  हव ल  देर्े के फकय , जैस  अर् नल्ड वरै् गेर्न्र्ेप र्े वणनर् फकय  है 
जजसमे दीक्षक्षत को सम ज से हट य  ज त  है, प्रनतष्ट्ठ  सम प्त की ज ती है, औि 
ववलभर्न्र् प्रक ि की पिीक्ष ओं से गज़ु ि  ज य  है जजसके ब द वो सम ज में बदले 
औि एकीकृत रूप में र्ई प्रनतष्ट्ठ  के स थ उभित ेहैं  ! ब द में टर्नि रे् इस ध िण 
को ववस्ततृ किते हुए सभी प्रक ि के अर्षु्ट्ठ र्ों में संस्क ि किरे् व ले की 
ववशरे्त ओं औि व्य पक रूप से ववशरे् प्रक ि के लोगों (उद हिण के रूप में 
च लब ज़ औि सर्न्य सी) औि स म जजक प्रफिय ओं (िंगमंच, उत्सव, तीथन य त्र ) जो 
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स म जजक ढ ुँच ेमें प्रनतभ ि के ललए ढ ंच  वविोधी उमंग को मतूनरूप देते हैं पि ल ग ू
फकय  !   
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रिजव र्, कई तिीकों से अपरे् आप में एक दहलीज पि खड़  चरित्र है ! पहल , वो 
एस्पगनि संलक्षण य  एस्पगनिस संलक्षण से प्रभ ववत है, स्वयं में लीर् िहरे् व ली 
एक र्दम गी जस्थनत ! उसकी मर्ोव्यथ  य ं ववशेर् प्रनतभ , इस ब त पि नर्भनि 
किती है फक कोई उसे फकस रूप में लेत  है, दसूिी तिह से कह र्ी में कुछ असंभव 
कथ र्क त्रबर्न्दओंु को संभव बर्  देते हैं ! सबसे अर्धक ध्य र् योग्य ब त ये है फक 
वो अपर्ी पत्र्ी की ब त को उस समय पणून रूप से लेत  है जब वो संत प से उसे 
कहती है फक ि ष्ट्रपनत को बत र्  फक उसक  र् म ख र् है औि वो आतंकव दी र्ही ं
है ! पीले िंग के प्रनत उसकी ववमखुत , छू ज रे् पि, औि चटुकलों औि संकेतों को 
र्  समझ प र्े की अपर्ी अयोग्यत  के क िण अपरे् आप को अपरिर्चत जस्थनतयों 
में प रे्, चीखर्  औि अपर्ी भ वर् ओं को प्रदलशनत किर् , औि झठू बोलर्  औि 
इसके स थ-स थ अपर्े नर्त्य-कमन के प लर् प्रनत कट्टित , अपरे् सम्बर्न्धों को 
कर्ठर् बर् र् , क िण पदै  किरे् फक दसूिे उसे अलग समझें य ं फफि बेशक उस से 
फकर् ि  कि लें ! उसक  एस्पगनि संलक्षण  स्पष्ट्ट कि देत  है फक वो सेल-फोर् कयूुँ 
र्हीं िखत  है, उसे इस ब त पि पिू  ववचव स है फक ववफकिण से मधमुखखयों की 
मौत हो ज ती है औि जजसक  परिण म अंततः मर्षु्ट्य ज नत क  ववर् श होग  !  
         
एर्न्ड्ल: "रिललजिय्स एंड नेशनल ईडेंटटी इन माय नेम इस खान," 
पजब्लर्ड डडजजटल क मर्ज़@यएूर्ओ 
 
ह ल फंक उसकी तंत्रत्रक  सम्बर्न्धी िचर् , दसूिों से उसके प िस्प रिक व्यवह ि को 
सीलमत किती है, लेफकर् स थ ही ये उसे ज दईु शजकतय ं, अद्भतु स्मिण शजकत 
औि लगभग हि चीज़ संव िर् ेकी योग्यत  भी प्रद र् किती है ! दसूिे, रिजव र् 
भ ित के अल्पसंख्यक मजुस्लम वगन क  सदस्य है, एक अवस्थ  जो द्व ि पि है 
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य  ंकई ब ि प्रभ वहीर् है ववशरे् तौि पि दंगों औि संकट की जस्थनत में ! नर्जचचत 
रूप से मजुस्लम अपरे् समदु ए के भीति प्रभ वहीर् र्हीं हैं, जो भ ितीय जर्सुँख्य  
क  13 प्रनतशत हैं, औि भ ितीय इनतह स के अर्धकति भ ग रे् र्हर्न्द ू औि 
मसुल म र्ों के बीच संबंधों के सहयोग औि सद्भ वर्  को देख  है ! मगि बंटव िे 
के ब द से अत्य र्धक ि जनर्नतक व त विण में भ ित में िहरे् व ले बहुत से 
मसु्लम र् टर्नि की भ र्  में ”दवुवध  औि बीच की” जस्थनत में हैं औि कम-से-कम 
कुछ र्हर्न्दओंु द्व ि  उर्न्हें प फकस्त र् के प्रनत नर्ष्ट्ठ  िखरे् व लों के रूप में देख  
ज त  है ! इस ब त से आहत हुए श हरुख ख र् “ब लीवडु क  ब दश ह” के तौि पि 
स्वयं, भ ित के प्रनत अपर्ी देश भजकत पि (ववचवर् थर्, 2011) बल देर्  पड़  
औि मजुस्लम होरे् पि गवन को अपर्ी धमन र्िपेक्षत  से संतलुलत किर्  पड़  (ख र्, 
2013) !  
अंततः, अमिीक  आर्े के ब द रिज़व र् अपरे् आंतरिक स्वभ व से औि अर्धक 
ब हि आ ज त  है ! सबसे पहले एक अर्ज र् धिती पि उसकी लभर्न्र्त  एक 
ववदेशी, एक भ ितीय होरे् पि औि अर्धक केजर्न्ित हो ज ती है ! अमिीक  में 
अप्रव सी होर्े के र् ते जीवर् जीर् े के ललए अपरे् प्रयत्र् औि कष्ट्ट, मंर्दि  के 
स थ स ंझ  किरे् पि वो उसके स थ जुड़ ज त  है, अपरे् इर् अर्भुवों को बेसिेु 
दोग र् े“हम होंगे क मय ब” (“वी शलै ओविकम”, ब द में इस ग रे् के ब िे में औि 
भी ब त किेंगे), के रूप में उज गि कित ेहैं ! श दी के ब द उसे अपरे् जीवर् में 
परिव ि व लों, दोस्तों संग औि क म पि थोड़ी-बहुत स म र्न्यत  औि प्रसर्न्र्त  
प्र प्त होती है ! 9/11 के ब द उसकी जज़र्न्दगी त्रबखि ज र्े से वो फफि से 
अत्य र्धक लभर्न्र्त  व ली जस्थनत में धकेल र्दय  ज त  है ! उसकी पत्र्ी क  
व्य प ि र्ष्ट्ट हो ज त  है, उसके सौतेले बेटे को स्कूल में त रे् म िे ज ते हैं औि 
सबसे अच्छे दोस्त छूट ज ते हैं औि फफि अंत में एक त्र स्दी उसे देश की य त्र  पि 
ज र् ेके ललए वववश कि देती है ! अमिीक  में 9/11 के ब द, इस्ल म के ब िे में 
जो रुड़ीव दी सोच है, मजुस्लमों औि उर्की तिह र्दख ई देरे् व लों जैसी लसकखों के 
प्रनत भड़के घणृ त्मक अपि ध सवन ववर्धत हैं ! इर् में से अरे्क को फफल्म में 
दश नय  गय  है, जैसे फक एक स्कूल में एक अध्य वपक  ये पि  िही है फक “इस्ल म 
सब धमें में से अर्धक र्हसं त्मक है !” इस से बहुत पहले के दौि में पलकि बिे 
हुए, जब इस्ल म र्हीं बजल्क स म्यव द को “अमिीकी जीवर् शलैी” के सबसे बड़ े
दचुमर् के रूप में देख  ज त  थ  में, मझु ेर्ही ंयद् फक कभी स्कूल में इस्ल म के 
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ब िे में कुछ पि य  ज त  थ , औि मझु ेववच ि आय  फक ये र्चत्रण अनतचयोजकत है 
! तो भी मेिे ववध्य र्थनयों, जजर्न्होंर् ेये फफल्म देखी औि जो 9/11 के ब द लमडल 
स्कूल में थे, रे् कह  फक व स्तव में ये अनतचयोजकत र्हीं थी ! दो रे् तो ये बत य  
फक एक अध्य पक रे् कल स में एक मजुस्लम बच्च े को पिेश र् फकय  औि उसे 
आतंकव दी होर् ेक  त र्  म ि  ! ववद्द्य थी क  र् म ख र् थ  ! पजचचमव लसयों, 
ववशरे् रूप से अमिीफकयों में मसुलम र्ों औि सभी इस्ल लमक चीज़ों ( गोत्त्सस्च ल्क 
एंड ग्रीर्न्बगुन, 2007; ग्रीर्, 2015) के ब िे गहि ई तक सम ये डि औि घणृ  की 
अलभव्यजकत के ललए “इस्ल मोफोत्रबय ” शब्द वली को, वपछले कुछ वर्ों में, ववशरे् 
तौि पि 9/11 के ब द, मीडडय  में औि यह ुँ तक फक अध्ययर् स र्हत्य में भी 
प्रमखुत  दी गयी है, औि मजुस्लम परुूर्ों को, ववशरे् तौि पि र्हसं  से जुड़ ेहुए औि 
मजुस्लम मर्हल ओं को दमर् से पीडड़त अंफकत फकय  गय  है ! म य र्ेम इस ख र् 
“इस्ल मोफोत्रबय ” ब िे ववशरे् रूप से भ ित की एक प्रनतफिय  थी ! रिज़व र् की 
य त्र  र्  केवल अपरे् ललए अवपतु मसुलम र्ों, भ ितीयों औि पणूनरूप से म र्वत  
के ललए र्न्य य प्र प्त किरे् औि, ऋणमजुकत के ललए की गयी एक तीथन य त्र  थी 
एक पववत्र य त्र  थी ! पवू नर्मु र् अर्सु ि फफल्म क  आिंभ 2008 की वसंत में 
एक हव ई अडड े से होत  है जह  ं ि ष्ट्रपनत से भेंट किरे् के ललए रिजव र्, 
व लशगंटर् डीoसीo ज र्े व ले हव ई जह ज़ पि सव ि होर्े ही व ल  है !  
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फफल्म के अर्धकति भ ग में रिज़व र् की तिफ से अपर्ी ड यिी में मंर्दि  के र् म 
ललकखे गए सर्न्देश पषृ्ट्ठभलूम में उसकी आव ज़ के संग उसके बचपर् से लेकि 
अपर्ी य त्र  शरुू किरे् तक की घटर् ओं के पवूनदृचय बीच-बीच में श्रृंखल  बद्द 
तिीके से प्रस्तुत फकये गए हैं ! मगि उसकी य त्र  योजर्  अर्सु ि र्हीं चल प ई ! 
हव ई जह ज़ की उड़ र् से पहले स्थ र्ीय सिुक्ष  ब लों द्व ि  उसे इतर्ी देि तक 
िोक कि िकख  ज त  है उसकी उड़ र् छूट ज ती है ! उसकी र्टकेट पसेै व वपस 
लौट  सकरे् योग्य र्हीं है औि दसूिी र्टकेट खिीदरे् के ललए उसके प स पसेै र्ही ं
हैं ! ये उसके म गन की पहली रुक वट थी, वो भ्र जर्न्तजर्क ि ष्ट्रपनत की खोज में, 
जजसके ब िे में हि ब ि लगत  है फक उसरे् खो र्दय , बसों में सव ि होत  है, दसूिों 
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के व हर् पि अर्िुोध कि य त्र  कित  है, िस्त ेमें ग डड़यों की मिुम्मत कि, यह ुँ 
तक फक हि तिह के क म कि पसेै कम त  है ! एक जगह आ कि वो एक मोटल 
में रुकत  है जजसक  म ललक एक ठेठ गजुि ती है, वो उसे र्हदंी बोलत ेदेख पहले 
तो उसक  स्व गत कित  है ! मोटल क  म ललक रिज़व र् को र्हर्न्द ू समझत  है 
लेफकर् उसके मजुस्लम को आतंकव दी बत कि अपम र्जर्क ब तें कहरे् पि 
रिजव र् को कहर्  पड़त  है फक मेि  र् म ख र् है औि मैं आतंकव दी र्ही ंहूुँ !      
  
 
 
एर्न्ड्ल: "रिललजिय्स एंड नेशनल ईडेंटटी इन माय नेम इस खान," 
पजब्लर्ड डडजजटल क मर्ज़@यएूर्ओ 
  
 
ि स्त ेमें वो ज जजनय  के अफ़्रीकी-अमिीकी ग्र मीण समदु य के प स रुकत  है जह  ं
उसकी दोस्ती मम  जेर्ी औि उसके बेटे के स थ हो ज ती है जजसे वो “फर्न्र्ी-हेयि  
जोएल” कहत  है ! वो एक चचन में होरे् व ले सम िोह में उर्के स थ श लमल होत  
है जह  ंयदु्द के शहीदों जजर्मे मम  जेर्ी क  बेट  समै भी श लमल है, को य द          
फकय  ज  िह  है औि ये सम िोह इस “वी शलै ओविकम” समहूग र् के स थ 
सम प्त होत  है ! कुछ आलोचकों को फफल्म क  ये दृचय असंगत लग  लेफकर् ये 
भ ितीय मजुस्लमों को अफ़्रीकी-अमिीफकयों के स थ जोड़ कि फफल्म के मलू ववर्य 
को आगे ले ज त  है औि इस पि मरै्ें आगे चच न की है ! रिजव र् आखखिक ि 
लॉस एंजेल्स के एक क लेज में भ र्ण दे िहे ि ष्ट्रपनत बशु की एक झलक प  ही 
लेत  है ! लेफकर् उसे र्गिफ्त ि कि ललय  ज त  है, र्ज़िबंद कि र्दय  ज त  है 
औि एफबीआई उससे पछूत छ शरुू कि देती है ! इसी दौि र् उसे एक भ ितीय 
र्हर्न्द ूप्रस िण ववद्य थी औि एक भ ितीय लसकख टीवी पत्रक ि, जजसरे् 9/11 के 
हमलों के ब द उसे मजुस्लम समझ ेज रे् से बचरे् के ललए पगड़ी ब ंधर्  बंद कि 
दी थी औि द ड़ी भी स फ़ किव  ली थी, की तिफ से उसे र्गिफ्त ि फकये ज र्े क  
सम च ि मीडडय  के म ध्यम से स मर्े ल ये ज र् े पि ये म मल  जर् चच न क  
ववर्य बर् ज त  है ! अंत में अमिीकी और्टजस्टक सोस ईटी एक जज के स थ 
संपकन  किती है जो रिजव र् की रिह ई के हुकम ज िी कित  है ! उसे लेर्े आई 
मंर्दि  पि एक र्ज़ि ड लत  है मगि उसके प स र्ही ंज त  औि र्  ही घि व वपस 
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ज त  है कयूंफक एक कल्पर्  क  रूप ले चकुी ि ष्ट्रपनत से लमलरे् की उसकी य त्र , 
अभी अधिूी है !          
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उप सर् : पूज  औि र्म ज़  
जब मंर्दि  औि रिजव र् श दी क  फैसल  कित े हैं तो उसक  भ ई, ज फकि, 
जजसकी रिजव र् के ललए हमेश  ंसे ववद्वेर् औि अपि ध बोध व ली लमर्श्रत भ वर्  
बर्ी िही है, ये कहकि उसे अपर् र् ेके ललए इर्क ि कि देत  है फक “वो र्हर्न्द ूहै 
वो हमसे अलग है !” वो थोड़ े से भ ितीय स ंस्कृनतक क यनिमों के स थ, जैसे 
र् च-ग र्  औि वेश-भरू् , जो ब हिी तौि पि र्  ही र्हर्न्द ूहैं औि र्  ही मजुस्लम 
हैं, के स थ एक र् गरिक सम िोह में श दी कित ेहैं ! (ज फकि की पत्र्ी, हसीर् , 
श दी में श लमल र्हीं होती ! इस ब िे में औि अर्धक आगे !) श दी के ब द, 
रिजव र् औि मंर्दि  सखुद ई औि आपसी सहयोग व ली र्दर्चय न में डूब ज त ेहैं ! 
वो एक र्ए घि में िहरे् लगते हैं ! मंर्दि  अपर्  एक ब्यटूी सलैरू् खोल, उसक  
र् म मंर्दि  ख र् िखती है जो मजुस्लम पनत व ली उसकी लमर्श्रत र्हर्न्द ूपहच र् 
को दश नती है ! वो सलैरू् क  उदघ टर्, रिब्बर् क टरे् व ली (पजचचमी 
धमन र्िपेक्षत ), औि भ ितीय मंर्दि आचिण की र् रियल तोड़रे् व ली पिम्पि  व ले 
सम िोह के स थ किते हैं जो की आमतौि पि ब लीवडु फफल्म नर्म नण के आिम्भ 
में भी फकय  ज त  है ! मंर्दि  के बेट  समीि, जो रिजव र् क  सौतेल  बेट  है, 
दोर्ों ववडडयो गेम के म ध्यम से एक-दसूिे के नर्कट आत े हैं ! वो केवल एक 
परिव ि ही र्हीं बर् ज ते बजल्क इस ब त क  आदशन भी बर् ज ते हैं की एक 
म र्वत व दी सम ज कैस  हो सकत  है ! ये सर्न्देश सबुह से शरुू होरे् व ले उर्के 
अपरे्-अपरे् ध लमनक आचिण सम्बंर्धत छोटे-छोटे श्रृखंल बद्द दृचयों के म ध्यम से 
र्दय  ज त  है ! रिज़व र्, र्म ज़ी टोपी पहरे् अपरे् कमिे में सबुह की र्म ज़ अद  
कित  है जो मसुल मर्ों की िोज र्  पड़ी ज रे् व ली प ंच र्म ज़ों में से एक है, 
मंर्दि , अपरे् ह थों में फूल औि ख रे् की चीज़ों व ली पजू  की थ ली, जजसमे तेल 
से प्रजव जल्लत दीपक भी है, ललए र्हर्न्द ूदेवत  की प्रनतम  के स मरे् पजू -अचनर्  
किती है औि देवत  के सर्न्मखु उस थ ली को घमु ती है जजसे आिती कहत ेहैं ! 
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वो र्खिे र्दख र् ेव ले अपरे् बेटे को र्चि ते हुए भगव र् ्के आशीव नद व ली लमठ ई 
क  टुकड़  उसके महंु में ड लती है ! ये सभी दृचय संगर्ठत प्रक ि से, बहुत कम 
संव दों संग, एक लम्बी श्रृंखल  के रूप में, दोर्ों की श दी से शरुू होकि समीि को 
स्कूल छोड़ े ज रे् व ली एक ववलशष्ट्ट सबुह पि सम प्त होते हैं ! इर् दृचयों की 
पषृ्ट्ठभलूम में सजद  शीर्नक व ल  गीत चलत  िहत  है, जो एक अिबी शब्द है औि 
िोज़ की मजुस्लम र्म ज़ के ललए मकक  की तिफ सि झकु रे् के सर्न्दभन में 
जजसक  इस्तेम ल उदून औि र्हदंी दोर्ों में फकय  ज त  है, लेफकर् व्य पक रूप में 
इसक  प्रयोग फकसी के आगे झकुरे् औि फकसी के ललए य ं फकसी चीज़ के ललए 
अपरे् आप को समवपनत किर् ेके ललए फकय  ज त  है ! 
 
एर्न्ड्ल: "रिललजिय्स एंड नेशनल ईडेंटटी इन माय नेम इस खान," 
पजब्लर्ड डडजजटल क मर्ज़@यएूर्ओ 
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प्रेम-प्रसंग औि सफूी क व्य, जजर्मे भेद कि प र्  कर्ठर् है, में सजद  क  अथन 
अपरे् वप्रय, देव हो अथव  म र्व, के प्रनत पणून रूप से समपनण किर्  है ! अर्न्य 
गीतों संग इस्ल मी आध्य त्मव द की प्रनतध्वर्ी व ल  सजद  गीत फफल्म में 
मजुस्लम ध लमनक प्रतीकों औि भ र्  को व्य पक रूप से उज गि कित  है औि सदुृढ 
बर् त  है ! लगभग हि दृचय में रिज़व र् को मजुस्लम प्रदलशनत फकय  गय  है, च हे 
र्म ज़ी टोपी पहरे्, च हे त्रबलमल्ल ह कहत ेहुए, य  ंर्म ज़ अद  कित ेहुए ! मंर्दि  
र्हर्न्द ूहै, ये पककी ब त है लेफकर् उसक  र्हदंतु्व व्य प्त रूप में अगोचि िह ज त  
है ! भ ितीय दशनक उसके र् म “मंर्दि ” से ही तुिंत ज र् ज त ेहैं फक वो र्हर्न्द ूहै 
! पजचचमी देशों के दशनक तब तक ये ब त र्हीं ज र् प त े जब तक ज फकि 
र्चल्ल कि ये र्ही ंकहत  “ वो (र्हर्न्द)ू, हमसे अलग हैं !” ये भेद भी खोल  गय  है 
फक उसके पवून पनत क  उपर् म ि ठौि थ , जजसक  सम्बर्न्ध ि जस्थ र् के र्हर्न्द ू
ि जपतू (ि ज घि रे्) ज नत से है, लेफकर् ये कही ंर्ही ंबत य  गय  है की कंुव िी 
मंर्दि  क  र् म कय  थ  ह ल ंफक हि कोई इस ब त क  अर्मु र् लग  लेग  फक 
व्यवस्थ  ववव ह के क िण वो भी उसी ज नत की ही होगी ! ये ब त उज गि किर् े
के बज ये अप्रत्यक्ष िकखी गयी है ! मंर्दि  औि रिजव र्,  दोर्ों भ ितीय होर्े के 
र् ते पहली भेंट के तुिंत ब द एक दसूिे संग र्हदंी में ब त कित े हुए बनतय रे् 
लगत ेहैं ! रिजव र् लगभग हि दृचय में मजुस्लम र्दख ई देत  है जबफक बहुत कम 
जगहों पि मंर्दि  को र्हर्न्द ूप्रतीक प्रयोग कित ेय  ंर्हर्न्द ूआचिण क  प लर् कित े
र्दख य  गय  है ! सबुह की पजू  के दृचय औि जब वो र्ए घि में आत े हैं तो 
अपरे् एक दोस्त के म थे पि नतलक लग र्े व ले छोटे से दृचय को छोड़ कि 
फफल्म में प्रकट रूप में र्हर्न्द ूआचिण सम्बर्न्धी एक ही दृचय है जो ह लंफक तुिंत 
नर्कल ज त  है ! फूटब ल मचै के दौि र् र्स्लीय र्हसं  से पे्ररित हमले में आई 
आर्न्तरिक चोटों के क िण से जब हस्पत ल में समीि की मतृ्य ुहो ज ती है तो उस 
से अगले दृचय में मंर्दि , जजस कमिे में समीि के प र्थनव शिीि से ललपट कि 
िोती है, जो संभवत  उसक  बेडरूम है ! वह ं से कैमि  धिती पि िकखे समीि के  
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गद्दे को र्दख त  है जो र्हर्न्द ूपिमपि  अर्सु ि मतृ अथव  मिणक लीर् व्यजकत 
के शिीि को धिती पि िकखे ज रे् से सम्बंर्धत है ! लेफकर् कमि  में घर्  अुँधेि  
है औि दृचय इतर्  क्षखणक है फक जब तक कोई बड़ ेध्य र् से र्  देखे, इसके र्  
र्दख ई देरे् की पिूी संभ वर्  है ववशरे् तौि पि उर्के ललए जो भ ितीय र्ही ंहैं ! 
जबफक रिजव र्, समीि की मौत की खबि सरु्कि प िम्प रिक इस्ल मी र्म ज़ 
अद  कित  है (इर्न्र्  ललल्ल ह व  इर्न्र्  इल य्ही िजेऔर्), लेफकर् मंर्दि  को फकसी 
तिह की र्हर्न्द ूप्र थनर्  कित ेय  ंर्हर्न्द ूपिंपि  अर्सु ि उसक  अंनतम संस्क ि कित े
र्ही ंर्दख य  गय  है ! र् ही उसके थोड़े-बहुत र्हर्न्द ूआचिण की फकसी तिीके से 
व्य ख्य  की गयी है औि र्  ही कोई र्टपण्णी की गयी है ! दसूिी तिफ रिजव र् 
की मजुस्लम ध लमनक प्रथ ओं को प्रमकुखत  देते हुए उज गि फकय  गय  है ! अरे्क 
दृचयों में उसे झकुत े औि र्म ज़ अद  कित े र्दख य  गय  है ! 9/11 के पीडड़त 
व्यजकतयों के ललए आयोजजत एक स्म िक सेव  में वो अिबी भ र्  में प्र थनर्  कित  
है, जबफक उसे देख िहे लोग एक सशंफकत प्रनतफिय  देत ेहैं औि ि हत कोर् के 
ललए र्दए गए उसके द र् को ज़क त बत ते हैं जो इस्ल म के प ंच स्तम्भों में से 
एक है जजसमे द र् देर्  आवचयक बत य  गय  है ! एक दृचय में बड़ी प्रमकुखत  से 
र्दख य  गय  है फक अमिीक  में िहरे् व ले कुछ मसुलम र् इस डि से स वनजनर्क 
तौि पि प्र थनर्  किर्े में अनर्च्छ  जत ते हैं फक कहीं वो लोगों की र्फित य  ं
आि मकत  क  नर्श र्  र्  बर् ज एुँ ! बस में सफ़ि किते हुए रिज़व र् की लमत्रत  
एक मजुस्लम दम्पनत से हो ज ती है ! लोग ज र्त ेहैं फक ये मजुस्लम हैं कयूफंक 
पत्र्ी रे् र्हज ब पहर्  है, सि ढक  हुआ है, औि वो आपस में उदून में ब त कि िहे 
हैं, इसललए दक्षक्षण एलशय  के भ ित य  ंप फकस्त र् से हैं ! इस दौि र् जब वो एक 
अल्प ववि म कैफे में होते हैं तो रिज़व र् अपर्ी घड़ी में समय देखरे् के ब द, 
अपर्ी र्म ज़ी टोपी पहर्कि, ये कहते हुए उठरे् लगत  है फक र्म ज़ क  समय हो 
गय  ! वो पनत-पत्र्ी दोर्ों घबि ए हुए एक-दसूिे को देखते हैं औि पनत खझझकत े
हुए कहत  है “र्म ज़ लोगों को औि जगह को देख कि अद  की ज र्ी च र्हए !” 
रिजव र् उत्ति देत  है “र्हीं, र्म ज़, नर्यत के अर्सु ि अद  की ज र्ी च र्हए !” वो 
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व हर् खड़ ेकिरे् व ले स्थ र् पि झकुत  है, एक औि आदमी आकि उसके स थ हो 
ज त  है, जबफक बस के प स खड़ ेय त्री उर्न्हें घिूत ेहैं य  ंतस्वीि उत ित ेहैं !  
             
एर्न्ड्ल: "रिललजिय्स एंड नेशनल ईडेंटटी इन माय नेम इस खान," 
पजब्लर्ड डडजजटल क मर्ज़@यएूर्ओ 
 
यह ुँ  रिज़व र् क  िोग एस्पगनि, एक महत्वपणून भलूमक  अद  कित  है, कभी झठू 
र्  बोलर्े की उसकी सख्त नर्त्यचय न के स थ ही लोगों के मज़ क तथ  व्यंग्य को 
समझ प र् ेकी अयोग्यत  क िण वो नर्संकोच भ व औि त्रबर्  फकसी घबि हट के 
अपर्ी ध लमनकत  प्रदलशनत कि प त  है जबफक फक दसूिे ऐसे लोग जो फकसी भी 
प्रक ि के म र्लसक िोग से प्रभ ववत र्ही ंहैं ऐस  किरे् में संभवत  संकोच किें ! 
इस दृचय में औि इसके ब द तथ  पहले औि जोशआु री स्टेट प कन  के िेर्गस्त र्ी 
भदूृचय के प शनव में चल िहे गीत, र्िेू खदु  (खुद  की िौशर्ी) है ! एक औि दृचय 
में रिज़व र् को, ये देख कि की कुछ मसुलम र्, ध लमनक आध ि पि र्हसं  को 
र्न्य नयक ठहि  िहे हैं, के स थ इस्ल म की सही व्य ख्य  को लेकि तकि ि कित े
र्दख य  गय  है जह  ंवो जोि देकि ऐसी र्न्य य संर्गत  की वधैत  को र्क ित  है ! 
मलु्क की ववलभर्न्र् जगहों पि घमूरे् के ब द रिजव र् लॉस एंजेल्स पहुुँचत  है जह  ं
ि ष्ट्रपनत जॉजन डव्ल्य ूबशु भ र्ण देरे् व ले हैं ! वो एक मजस्जद में शिण लेत  है 
जह ुँ वो एक ि जर्ीनतक र्ेत  ड कटि फैज़ल को एक अजर्बी की म गं पि 
इचम इल की तिफ से खुद  को अपरे् बेटे की कुब नर्ी देरे् व ली व ली कह र्ी 
सरु् कि, र्हसं त्मक भ वर्  से अपरे् अर्यु इयों को भड़क त े हुए सरु् लेत  है ! 
रिज़व र् ये कहकि टोक देत  है फक िहम र् गलत है , जैस  फक उसकी म  ंर् ेउसे 
बत य कह र्ी क  असली र्कुत  ये है फक खुद  दय ल ुहै ! िहम र् के स र्थयों में 
से एक रिजव र् को पछूत  है फक अब्र हीम से ब त किरे् व ल अजर्बी कौर् थ  ? 
रिज़व र् उत्ति देत  है “शतै र्”, अपर्ी जेब में िखे कंकिों (कष्ट्टद ई मर्कों की 
तिह) को नर्क लत  है औि िहम र् की ओि फें क देत  है ! ये क िव ई शतै र् को 
पत्थि म िर् े व ली मकक  की इस्ल मी य त्र  हज की उस प्रफिय  की प्रदलशनत 
किती है जो ज़रूिी है औि ये रिज़व र् की पववत्र य त्र  की एक औि लमस ल है ! 
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हसीर् , र्हज ब, औि मुजस्लम मर्हल ओ ंक  वप्रनतनर्र्धत्व ! 
दो मर्हल  चरित्र, एक रिज़व र् की म ं ि ज़ी औि उसकी भ भी हसीर्  क  रिज़व र् 
पि बड़  गहि  प्रभ व है जो उसे अपरे् एस्पगनि से नर्पटरे् औि अपर्ी ववशरे् 
प्रनतभ  को ववकलसत किरे् में सह यत  देत े हैं ! वो फफल्म की कल त्मकत  में 
सहयोग देत े हुए मजुस्लम मर्हल ओं ब िे पशर्चम की मौजूद  रूडडव दी सोच को 
र्क िती हैं ! रिजव र् की म  ंउस वक़्त ववधव  हो गयी ंथी ंजब उर्के दो छोटे-
छोटे बच्च े थे, एक रिज़व र् औि दसूि  छोट  स  उसक  भ ई, ज फकि, जजसकी 
उसर्े प िम्परिक कि ई (जिी) क  क म किके सह यत  की ! कि ई के लशकंजे पि 
कसे एक प िभ सी कपड ेके पीछे से सईु नर्क लरे् व ल  उसक  एक दृचय प लर्-
पोर्ण के दौि र् रिजव र् को उसकी तिफ से दी ज र्ी व ली र्नैतक लशक्ष  की 
श र्द ि तस्वीि पेश कित  है ! ह ल फंक वो अर्पि है, औि मुंबई में बड़ ेहोरे् के 
क िण रिज़व र् की जस्थनत क  पिूी तिह से नर्द र् र्हीं हो प य  थ , फफि भी वो 
इस ब त समझ चकुी थी फक उसे ववशरे् ध्य र् की आवचयकत  है औि वो उसे 
असीलमत स्रे्ह किती है ! जब स्कूल में बच्च ेउसे र्चढ रे् लगे तो उसरे् एक सेव  
नर्वतृ प िसी (ज़ िोऐस्रीअर्) स्कूल अध्य पक की लमर्न्र्त कि उसे नर्जी रूप में 
पढ रे् के ललए कह , वो पि ई में अच्छ  प्रदशनर् कित  है ! व डडय  स र्हब के घि 
में ही उसरे् आुँगर् में ब ि से इकट्ठे हुए प र्ी को ब हि नर्क लरे् के ललए 
स इफकल पम्प ववकलसत फकय  औि ये प य  फक वो तकिीबर् हि चीज़ की 
मिुम्मत कि सकत  है औि यही शब्द (रिपेयि आलमोस्ट एर्ीर्थगं) अमिीक  में 
उसे घमूते हुए एक बोडन पि र्दख ई देत े हैं ! वो इतर्ी उद ित  से रिजव र् पि 
ध्य र् देती है औि उसकी उपलजब्ध पि इतर्  अर्धक गवन प्रदलशनत किती है फक 
उसक  छोट  भ ई ज फकि, जो खुद भी एक तेजस्वी औि नर्पणु है, उपेक्ष  औि 
अप्रसर्न्र्त  अर्भुव कित  है !  
1983 के र्हर्न्द-ूमजुस्लम दंगों में (1992-93 के दंगों की तिह चर्चनत र्ही ंलेफकर् 
फफल्म की समय सीम  के ललए आवचयक !), जब वो र्हदंओंु के ववरुद्द अस्पष्ट्ट 
आव ज़ में तोत ेकी तिह आिोप लग त  हुआ घि आत  है, जो उसरे् गली में सरेु्  
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थे, तो उसकी म ं रे् उसे र्ीच ेत्रबठ कि दो आकृनतय ुँ खींचीं, एक छड़ी से डि रे्  
व ली औि दसूिी ल लीप प भेंट किरे् व ली ! उसे इर् दोर्ों में से र्हर्न्द ू औि 
मजुस्लम की पहच र् किरे् को कहत े हुए उसरे् कह  “ केवल दो प्रक ि के लोग 
होते हैं, अच्छे लोग औि बिेु लोग ! अच्छे लोग अच्छे क म किते हैं औि बिेु लोग 
बिु  क म कित ेहैं !” वो उसे बत ती है फक वो उसे जीवर् में खुश देखर्  च हती 
है, औि वो म  ंकी इस क मर्  को पिू  किरे् के ललए पिूी फफल्म में संघर्न कित  
है ! िजज़य  ह ल ुँफक ब लीवडु फफल्मों में प्रचजल्लत आदशन म ं क  ही मतूनरूप है, 
लेफकर् इसके स थ ही वो अपर्ी दृित  औि हठ से रुड़ीव दी स वनभौलमक र्नैतक 
नर्यमों क  वविोध किती है ! अपर्ी म  ंकी मौत के ब द जब रिजव र् अमिीक  
चल  ज त  है तब उसकी मलु क त अपरे् भ ई की पत्र्ी हसीर्  से होती है जो 
अमिीक  में उसके जीवर् को स्थ ई बर् रे् में महत्वपणून स धक बर्ती है ! वो एक 
द सी य  ंदब्ब ूके रूप में र्ही ंबजल्क अपर्े पनत की सम र् रूप से भ गीद ि औि 
कभी-कभी परिव ि के मखुखय  के रूप में प्रदलशनत की गयी है ! वो एक 
व्य वस नयक मर्हल  है, एक मर्ोवजै्ञ नर्क औि यनूर्वलसनटी में पि ती है ! एक ब ि 
टेलीफोर् पि ब त किते हुए ज फकि अपर्ी म  ं से कहत  है फक वो ईद पि इस 
ललए भ ित र्  आ सके कयूंफक हसीर्  क  सत्र के मध्य में थ  ! उसक  पनत 
उसकी गनतववर्धयों पि फकसी तिह की प बंदी र्ही ं लग त  औि उर्क  सम्बर्न्ध 
एक दसुिे के सम्म र् पि आध रित है ! एक प्रोफ़ेसि के रूप में उसक  भववष्ट्य भी    
उतर्  ही महतवपणून है जजतर्  फक एक प्रस धर् सम्बर्न्धी कंपर्ी में एक अर्धक िी 
के रूप में उसक  अपर्  ! जब रिज़व र् को पकड़ ललय  ज त  है तो वही मीडडय  
से ब त किती है ! पीले िंग को देखकि रिजव र् के व्यवह ि औि दौि  पड़रे् को 
देख कि उसे एक स्वलीर्त  िोग के म र्हि के प स ले ज र्  उसकी व्यवस नयक 
दक्षत  ही थी जह ुँ पत  चल  फक वो एस्पगनि िोग से ग्रलसत है ! वो उसे बत ती है 
फक फकस त ि  एक ववडडयो कैमि  इस्तमे ल किर्  है, वो उसके औि भय पदै  
किरे् व ले र्ए अर्भुवों के बीच प्रनतिोध क  क म कित  है औि ववशरे् म र्लसकत  
व ली दनुर्य ं में क म किरे् में उसकी सह यत  किती है !  
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अमिीक  में दक्षक्षण एलशय ई म त -वपत  (संभवत  भ ितीय) से जर्न्मी, वो ज फकि 
को ये समझ त े हुए रिज़व र् औि ज फकि के बीच मध्यस्थ क म किती है फक 
उर्की म  ंको इस ब त क  आभ स थ  फक रिजव र् को फकस चीज़ की ज़रुित है 
औि उसी के क िण वो अच्छे ढंग से क म कि प त  है ! रिज़व र् की जस्थनत को 
व्यकत किरे् व ले दृचय में उसके सशकत प चवन स्वि से उसक  प्रभतु्व औि अर्धक 
स्पष्ट्ट हो ज त  है ! प चवन स्वि देर् ेव ल  रिज़व र् की अनतरिकत वही एक चरित्र 
है ! हसीर्  बदु्र्दम र्, आत्मववचव सी औि दय व र् है, उसे अर्न्य धमों औि 
संस्कृनतयों के प्रनत सहर्शील औि खुले ववच िों व ली के रूप में र्चत्रत्रत फकय  गय  
है ! एक प्रोफ़ेसि के रूप में वो अपरे् पनत से अर्धक ववलभर्न्र् पषृ्ट्ठभलूम के 
ववद्द्य र्थनयों को लशक्षक्षत किती है औि लोगों के एक व्य पक वगन के संपकन  में 
आती है ! जबफक ज फकि, रिज़व र् को एक र्हर्न्द ूसे ववव ह किरे् पि अस्वीक ि 
कि देत  है, हसीर्  आचचयनचफकत रूप से ववव ह सम िोह में भ ग लेती है ! फफल्म 
में ऐस  कोई भी दृचय र्ही ंहै जह  ंवो इस ब िे ज फकि के स थ ववव द कि िही है 
य ं कोई तकन  दे िही है य ं मंर्दि  के धमन परिवतनर् क  सझु व दे िही हो ! वो बड़ े
ही स ध िण ढंग से ह थों में लमठ ई औि फूलों व ल  थ ल ललए आती है औि 
मंर्दि  को गले लग  कि बड़ े आत्मववचव स औि प्रसर्न्र्त  के स थ रिज़व र् के 
प स ज कि उसके परिव ि के प्रनतनर्र्ध के रूप में खड़ी हो ज ती है ! एक मजुस्लम 
मर्हल  चरित्र के रूप में वो पिम्पि  औि आधनुर्कत  तथ  धमन र्िपेक्षत  औि धमन 
के बीच की बर् वटी लकीि को तोड़ती है ! हसीर्  र्हज ब पहर्ती है ये तब तक 
एक स ध िण औि त्रबर्  फकसी के ध्य र् में आई ब त थी जब उसकी यनुर्व लसनटी 
के गललय िे में गुस्से से प गल एक आदमी ये कहते हुए उसे र्ीच ेर्गि  देत  है 
फक “तुम लोगों को व वपस अपरे् घि चले ज र्  च र्हए !” वो अमिीक  में जर्न्मी 
एक ऐसे देश की र् गरिक है जो धमन औि ववच िों की स्वतर्न्त्रत  क  समथनर् 
कित  है, उसके घणृ पणून आके्षप में अपरे् को नर्िथनक प ती है ! ववचललत हो वो 
आंस ू भिी आुँखों से ज फकि के उस सझु व को म र् लेती है फक अगि वो 
स वनजनर्क तौि पि र्हज ब पहर्र्  बंद कि देगी तो अल्ल ह उसकी वववशत  को 
समझ ज एग  ! 
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यही वो घटर्  है जो दोर्ों भ इयों को फफि से जोड़ देती है, औि उर्न्हें एक परिव ि 
की तिह नर्कट ले आती है ; दशनक (कम से कम र्हदंी बोलर्े व ले) एकदम से 
समझ ज त ेहैं फक अपरे् भ ई को अस्वीक ि किरे् के ललए ज फकि पछत  िह  है 
औि अंत में वो मंर्दि  को भ भी (बड़ ेभ ई की पत्र्ी) कहकि उसे अपरे् परिव ि में 
स्वीक ि कित  है ! रिजव र् की क़ैद के दौि र्, मीडडय  के नर्िंति प्रच ि औि 
रिजव र् के अलभय र् को लमले जर् सहयोग को देख हसीर्  फफि से र्हज ब पहर्रे् 
लग ती है ! वो अपर्ी कक्ष  को बत ती है की र्हज ब केवल एक ध लमनक 
अलभव्यजकत ही र्ही ंहै बजल्क उसके अजस्तत्व (वजूद) क  सत्य है ; यही वो है जो 
वो है !                                     
एर्न्ड्ल: "रिललजिय्स एंड नेशनल ईडेंटटी इन माय नेम इस खान," 
पजब्लर्ड डडजजटल क मर्ज़@यएूर्ओ 
 
“हम होंगे क मय ब” :भ ितीय, मजुस्लम औि अफ़्रीकी-अमिीकी 
 
कैद से छूटरे् के ब द रिजव र् को पत  चलत  है फक उसकी दोस्त मम  जेर्ी औि 
“फर्ी हेयि” जोएल क  घि, ववल्हेलमर् -ज जजनय , जबिदस्त समिुी तूफ़ र् की चपेट 
में आ गय  है ! वो ि ष्ट्रपनत से लमलरे् की तल श को छोड़ कि ववल्हेलमर्  ज  
पहंुचत  है औि देखत  है फक उसके ज़ख़्मी दोस्त नर्िंति, बि िहे ब ि के प र्ी से 
बचरे् के ललए एक चचन में आश्रय ललए हुए हैं, औि अर्धकरियों द्व ि  उपेक्षक्षत उर् 
लोगों के प स ज़रूिी चीज़ों की भ िी कमी है ! ये वही चचन है जह ुँ उर् लोगों र् े
“वी शलै ओवि कम” ग य  थ  ! फफल्म नर्म नत ओं के सर्न्देश क  प्रतीक “वी शलै 
ओवि कम” त्रबर्  सफूी पे्रिण  व ल  अकेल  ऐस  गीत है जो अमिीकी र् गरिक 
अर्धक ि अलभय र् क , संभवत  सबसे अर्धक प्रलसद्द ग र् बर् चकु  है ! र्हदंी में 
अर्वु र्दत “हम होंगे क मय ब”, भ ित में भी बड़  लोकवप्रय है औि स्कूलों में 
ि ष्ट्रीय एकत  की भ वर्  की अलभव्यजकत, गिीबी पि ववजय प्र प्त किर् े औि 
त्रब्रर्टश उपनर्वेशव द की तिफ से भ ित में पदै  की गयी हीर् भ वर्  से उभिरे्       
के रूप में लसख य  ज त  ! (ये इतर्  सवनय पी हो चकु  है फक भ ित औि अमिीक  
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दोर्ों देशों में र्हदंी की कक्ष  में इसके भ ितीय स्वरूप को सीखर्  मझु ेभी य द है 
!) ह ल फंक, ववर्य एनतह लसक रूप में पिूी तिह से लभर्न्र् हैं मगि ये गीत अमिीक  
में अफफ्रकी-अमरिकयों, औि भ ित औि अमिीक  के मसुलम र्ों, औि दोर्ों 
समदु यों की ब ध ओं औि संघर्न के अर्भुवों की सम र्त  को उज गि कित  है ! 
फफल्म में जबफक इस तिह के ज नतव द सम्बर्न्धी रूडडव दी दृचयों की आलोचर्  की 
ज  सकती है मगि ये कैटिीर्  समिुी तफ़ू र् के क िण ललुसआर्  के गिीब लोगों, 
अर्धकति अफ़्रीकी-अमिीकी समदु य के अर्भुवों की य द र्दल ते हैं ! रिज़व र् की 
दृजष्ट्ट में इस ग्र मीण समदु य के उसके दोस्त “अच्छे लोग हैं जो अच्छे क म कित े
हैं !” फफल्म नर्म नत  सभी अफफ्रकी-अमिीफकयों को अच्छ  औि सभी चवेत 
अमिीफकयों को बिु  प्रदलशनत फकये ज रे् से बचरे् क  पिू  प्रयत्र् कित ेहैं ! 
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ज नतव द क  संतुलर् बर् ए िखरे् के प्रयत्र् में, समीि पि जो बड़ ेलडके फुटब ल 
मदै र् में हमल  किते र्दख ए गए हैं उर्में अफिीकर्-अमिीकी भी श लमल हैं ! 
एक औि दृचय में, संभवत  फफल्म क  सब से अर्धक असंगत दृचय, जजसमे 
“अफ्रीक  के गिीब बच्चों” के ललए धर् इकठ्ठ  किर् े व ली ईस ई संस्थ  में 
रिज़व र् को प्रवेश किर्े से एक अफ़्रीकी-अमिीकी मर्हल  िोक देती है ! ववल्हेलमर्  
में, रिजव र्, चचन के भवर् को सदुृि किर्े औि ब ि क  प र्ी ब हि नर्क लर् ेक  
यंत्र ववकलसत किर् ेके ललए एक ब ि फफि से अपरे् ववशरे् कौशल क  प्रयोग कित  
है ! एक र् टकीय दृचय में हसीर्  औि ज फकि की अगुव ई में, भ ितीय मसुलम र्ों 
क  एक दल, ब ि के प र्ी में से अपरे् ललए ि स्त  बर् त ेहुए, प चवन में चल िहे 
अल्ल ह-ए-िहीम (कृप ल ुईचवि) र्गमे के स थ, ख रे् क  स म र् औि दसूिी चीज़ों 
क  भंड ि लेकि ववल्हेलमर्  पहंुचत  है ! इसी दौि र् ड कटि फैज़ल िहम र्, जजसके 
ब िे में रिजव र् रे् पहले एफ़o बीo आईo को लशक यत की थी, क  अर्यु यी, 
आतंकव दी, रिजव र् को छुि  घोंप देत  है ! वो अभी अपर्ी चतेर्  में गोत ेही ख  
िह  होत  है फक र्ये ि ष्ट्रपनत क  चरु् व हो ज त  है ! पहले अफफ्रकी-अमिीकी के 
चरु् व को फफल्म में र्हदंी औि अंगे्रजी मखु्य सम च िों तथ  रिपोट्नस के रूप में 
र्दख य  ज त  है ! इस तिह जब रिजव र् अंत में जजस ि ष्ट्रपनत य  ं चरेु् गए 
ि ष्ट्रपनत से भेंट कित  है तो वो ओब म  हैं जो उसे ब हि बलु त ेहैं, उसे र् म से 
पकु िते हैं औि घोर्ण  कित ेहैं फक वो आतंकव दी र्ही ंहै ! इस तिह रिजव र् की 
य त्र  सफलत पवूनक तिीके से सम्पर्न्र् होती है, वो औि मंर्दि  घि व वपस लौट 
ज ते हैं !  
  
एर्न्ड्ल: "रिललजिय्स एंड नेशनल ईडेंटटी इन माय नेम इस खान," 
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 आउटलकु टनर्िंग पॉइंट्स (2013) में “बींग ए ख र्” ववर्य के एक लेख में श हरुख 
ख र् रे् ललख ; हम छवव के ब िे में अपरे् ही छोटे घेिों क  नर्म नण किते हैं ! 
वतनम र् में ऐसे ही एक घेिे रे् अपरे् ढककर् को अर्धक कसर्  शरुू कि र्दय  है ! 
ये वो घेि  है जजसमे ल खों लोगों के र्दलों में मेिे धमन की छवव है ! मैं परिभ र्  
के इस कस व क  हि समय स मर्  कित  हूुँ, मेिे देश में मजुस्लम समदु य द्व ि  
स वनजनर्क तौि पि सयंम प्रदलशनत फकये ज र्े की आवचयकत  है ! जब कभी 
इस्ल म के र् म पि र्हसं  होती है तो मझु ेबलु य  ज त  है फक इस ब िे मैं अपरे् 
ववच ि  स मरे् िकखूं औि ये अलभव्यजकत प्रगट करंू फक एक मजुस्लम होरे् के र् त े
मैं इस नर्िथकन  बबनित  की नर्दं  कित  हूुँ ! हम सभी के ववरुद्ध, दसूिे समदु यों 
द्व ि  की ज रे् व ली फकसी भी संभ ववत प्रनतफिय  को िोकरे् के ललए मेिे समदु य 
के जजर् लोगों आगे आकि बोलरे् के ललए चरु्  ज त  है मैं उर् में से एक हूुँ, ऐस  
आभ स होत  है फक धमन के र् म पि होर् ेव ल ेअपि ध से हम ि  सम्बर्न्ध है य  ं
हम जज़म्मेद ि हैं, इस तिह के अपि धी र्डयंत्रक रियों से हम ि  अर्भुव इस ब िे 
में पिूी तिह से लभर्न्र् होत  है ! उसरे् अपर्ी र्हर्न्द ूपत्र्ी औि संकरित बच्चों संग 
प रिव रिक जीवर् पि भी ये कहते हुए चच न की फक “मेिे औि गौिी के बीच केवल 
हम िी बठैक की दीव िों के िंग को लेकि ही मतभेद हैं र्  फक भ ित में मंर्दिों 
औि मजस्जदों के बीच की दीव िों की जस्थनत पि” (ख र्, 2013) ! एक वचै रिक 
क यन के र् त,े “म य र्ेम इज ख र्” फफल्म, ख र् के उस पहले वकतव्य में वखणनत 
जस्थनत को प्रगट किरे् औि समीक्ष  फकये ज रे् तथ  दसूिे वकतव्य को आदशनव दी 
भ वर् ओं के रूप में आगे बढ रे् तथ  प्रच रित फकये ज रे् की एक कोलशश है ! 
मजुस्लम ध लमनक प्रथ ओं के उच्च कल त्मक दृचय एवं ध्वनर् र्चत्रण के म ध्यम से 
फफल्म ये क म किती है, जो ववशरे् म र्लसक जस्थनत व ले चरित्र रिजव र् क  एक 
अलभय र् के ललए अपर्  घि छोड़रे्, औि य त्र  के दौि र् कर्ठर् ब ध ओं क  
स मर्  किर् ेके ब द, अपर्  लक्ष्य प्र प्त कि एक परिवनतनत व स्तववकत  के स थ 
घि को लौटरे् की य त्र  पि केजर्न्ित है ! रिजव र् औि मंर्दि  क  ववव ह, 
व स्तववक जीवर् के पनत-पत्र्ी श हरुख ख र् औि गौिी की तिह भ ित के 
ववलभर्न्र्त  व ले लोगों की एकत  के ललए औि व्य पक रूप में पिेू ववचव के ललए 
एक आदशन है ! अपरे् एक नर्बंध में, मरै्ें म य र्ेम इज ख र् क  एक दृचय त्मक 
फफ़ल्मी प ठ्य-ववर्य के तौि पि ववचलेर्ण फकय  है जजसमे नर्देशक, पटकथ  
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लेखक, छ य क ि, संगीत नर्देशक, औि अलभरे्त ओं के लेखकीय उद्देचय           
पि बल र्दय  गय  है ! दशनकों की स्वीकृनत पि शोध, जैसे वतनम र् में पोटनलैंड, 
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ऑिेगोर्, औि र्ई-र्दल्ली भ ित में संच ि शोध छ त्र वप्रय  कपिू (2013) द्व ि  की 
ज  िहे म र्व ज नत अध्ययर् से इस फफल्म के प्रभ व औि इसकी सफलत  की 
शे्रणी क  अर्मु र् लग रे् में सह यत  लमलेगी ! मैं, अपरे् अर्मु र् से कहूुँग  फक 
जब मरै्ें ये फफल्म, ववद्य र्थनयों को, जजर्मे मजुस्लम अर्धक थे, को र्दख ई तो 
उर्की प्रनतफिय  बड़ी सक ित्मक थी ! लगभग तीर् घंटे की फफल्म के ब द बहुत 
से ववद्य थी फफल्म पि चच न औि अपरे् उर् अर्भुवों को दोहि र् ेजो फफल्म की 
भ ुँती उर्के जीवर् में घटी घटर् ओं से प्र प्त हुए, के ललए 45 लमर्ट औि वह ं 
रुके िहे, ! ये फफल्म जब मरै्ें अपरे् अमिीकी, अर्धकति गैि-मजुस्लम ववद्य र्थनयों 
को र्दख ई तो एक स म र्न्य प्रनतफिय  ये थी फक मसुल म र्ों क  उत्पीड़र् उर्के 
ललए एक िहस्योद्घ टर् थ  औि इस्ल म सम्बर्न्धी वतनम र् लमथ्य  प्रच ि के ब िे 
उर्क  संदेह गहि  हो गय  ! इस से फफल्म के उद्देचय औि प्रभ व ब िे महत्वपणून 
प्रचर् पदै  होते हैं ! ववचव के ववच िों को अर्ठू  रूप देरे् व ली इस फफल्म ब िे 
व्य पक चच न के ललए देखें लीडरे् (2003) !  
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